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ABSTRAKSI 
 
WAHYU FITRI NURCAHYONO. STRATEGI KEPALA DESA DALAM 
MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DESA 
TEGALARUM KECAMATAN  BENDO KABUPATEN MAGETAN. 2010 
 
 
Pada umumnya pegawai ditingkat desa tidak dilakukan penilaian kerja 
secara rutin karena tidak diperlukan peningkatan jenjang karir seperti yang terjadi 
pada pegawai negeri sipil. Sedangkan di Kantor Desa Tegalarum Kecamatan 
Bendo Kabupaten Magetan sejak Adi Sucipto menjabat menjadi Kepala Desa 
telah melakukan penilaian kerja kepada seluruh pegawai Kantor Desa Tegalarum 
yang dilakukan pertama kalinya pada bulan Desember 2009. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisa 
Strategi Kepala Desa Tegalarum Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dalam 
meningkatkan kinerja pegawai.Situs penelitian ini adalah Kepala Desa Tegalarum. 
Peneliti memfokuskan pada penilaian kinerja, dan pembinan serta pelatihan 
pegawai Kantor Desa Tegalarum. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
metode penelitian kualitatif. Teknik analisa yang digunakan adalah model analisa 
data model interaktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari kata-kata 
dan tindakan, sumber tertulis dan foto. 
 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan : 
1. Penilaian kerja melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) berhasil 
menjadi salah satu strategi dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai Kantor 
Desa yang diperkuat oleh kebutuhan pegawai dalam rangka proses kenaikan 
pangkat nilai DP3 harus meningkat otomatis dengan sendirinya pegawai akan 
meningkatkan kinerja. 
2. Penilaian kinerja melalui penggunaan form penilaian kerja mampu 
meningkatkan kinerja pegawai. Proses pelaksanaanya dilakukan bersama sama 
dengan pelaksanaan DP3 yang membedakan adalah unsur yang dinilai dan 
parameter penilaian. 
3. Peningkatan kualitas pegawai melalui mengikutsertakan dalam seminar, 
penataran, dan pelatihan berhasil meningkatkan kinerja pegawai. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
Suatu organisasi didirikan karena mempunyai tujuan yang ingin 
dicapai. Dalam mencapai tujuannya setiap organisasi  dipengaruhi oleh perilaku 
dan sikap orang-orang yang terdapat dalam organisasi tersebut termasuk 
organisasi pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat. Oleh karena itu 
keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut tergantung kepada keandalan dan 
kemampuan anggota organisasi dalam mengoperasikan unit-unit kerja yang 
terdapat di organisasi tersebut, karena  tujuan organisasi dapat tercapai bila 
kerjasama para anggota organisasi bersinergi untuk bersama-sama mencapai 
tujuan bersama atau tujuan organisasi. 
Manusia adalah sumber daya utama mempunyai peranan besar dalam 
suatu organisasi, terutama untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kegiatan 
organisasi atau instansi membutuhkan  peran  serta  manusia  yang  menjadi  
anggota instansi tersebut untuk mengelolah sumber daya yang lain. Kegiatan 
instansi  tidak  akan  berjalan  tanpa  adanya  keterlibatan unsur manusia yang 
ada di dalamnya. Sejalan  dengan  pentingnya  sumber  daya manusia  dalam  
organisasi,  bahwa  manusia  merupakan  unsur  yang  paling penting  
menentukan  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu  organisasi  dalam 
menyelenggarakan berbagai kegiatannya dan dalam rangka pencapaian tujuan 
dan sasaran instansi atau organisasi (Siagian, 1995: 25). 
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Pemimpin disini yang notabeni kepala desa dalam kepemimpinannya 
perlu menggunakan strategi. Menurut Henry (1997 : 38 ) Strategi adalah 
kerangka acuan yang terintegrasi dan komprehensif yang mengarahkan pilihan-
pilihan yang menentukan bentuk dan arah aktivitas-aktivitas organisasi menuju 
pencapaian tujuan-tujuannya. Strategi inilah yang digunakan pemimpin dalam 
melaksanakan proses kepemimpinannya di instansi guna meningkatkan kinerja 
pegawai. Menurut Thoha (2001: 5) arti kepemimpinan adalah suatu aktifitas 
untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan 
untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pemimpin menurut Hessel (2005 : 7) 
adalah orang yang memiliki satu atau bebarapa predisposisi (bakat yang dibawa 
sejak lahir) dan merupakan kebutuhan dari suatu situasi atau jaman, sehingga 
orang itu mempunyai kekuatan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan 
membimbing bawahan. 
Seiring dengan bergulirnya waktu yang menuntut banyak perubahan, 
banyak instansi saat ini merasa perlu untuk mengubah pola kerja untuk 
memperoleh manfaat yang lebih kompetitif. Hal ini sering didorong oleh 
kenyataan bahwa kebiasaan kerja yang telah ada kadang tidak lagi mampu  
memperbaiki keadaan d imasa yang datang seperti yang dibutuhkan  organisasi. 
Sedangkan dari instansi pun perlu adanya kesiapan dalam proses kerja yang 
nantinya mampu merespon pencapaian tujuan yang optimal. Sebagai contoh jika 
seorang pemimpin menerapkan strategi-strategi baru agar tercipta kinerja yang 
baik. 
Pada umumnya pegawai ditingkat desa tidak dilakukan penilaian kerja 
secara rutin karena tidak diperlukan peningkatan jenjang karir seperti yang 
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terjadi pada pegawai negeri sipil. Sedangkan di Kantor Desa Tegalarum 
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sejak Adi Sucipto menjabat menjadi 
Kepala Desa telah melakukan penilaian kerja kepada seluruh pegawai Kantor 
Desa Tegalarum yang dilakukan pertama kalinya pada bulan Desember 2009. 
Ketika Bapak Adi Sucipto harus melakukan penilaian dan pengisian Daftar 
Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) untuk Bapak Suwardi Selaku Sekretaris 
Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Tidak hanya melalukan proses 
penilaian tetapi kegiatan penilaian disampaikan secara terbuka kepada seluruh 
pegawai pada saat awal pengisian identitas pegawai dalam Daftar Penilaian 
tersebut kepala desa meminta seluruh pegawainya untuk mengisi identitas saja. 
Seperti tampak dalam gambar 1.1 pada saat Kepala Desa menyerahkan form 
pada bulan Desember 2009. 
Gambar 1.1 
Pengisian Identitas Dalam Penilaian Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedangkan umumnya dalam proses kepemimpinan Kepala Desa kurang 
memperhatikan kemampuan kerja pegawainya. Tetapi di Kantor Desa 
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Tegalarum Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sejak Adi Sucipto menjabat 
kemampun kerja pegawai mulai diperhatikan. Menurut Joko (2005 : 85) terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja suatu lembaga (organisasi) atau 
sekelompok manusia dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung 
jawabnya. Salah satu faktor tersebut yaitu individu (pelaku). Di Kantor Desa 
Tegalarum kepala desa sering mengirimkan serta mengikutsertakan pegawainya 
dalam seminar, penataran, dan pelatihan seperti tampak dalam gambar 1.2. 
Gambar 1.2 
     Seminar di Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategi inilah yang digunakan pemimpin guna meningkatkan kinerja 
pegawai. Menurut pendapat Sentono (1999 : 5) kinerja suatu  instansi  tidak  
dapat  berhasil  atau  tidak  dapat  tercapai dengan  baik, hal  ini disebabkan  
karena setiap karyawan  atau  para  pelaku dalam suatu organisasi atau instansi 
belum meyumbangkan  tanaga  dan kemampuannya  sesuai   dengan  
kebutuhan  instansi  dan  pimpinan belum mengetahui bagaimana cara 
mengukur tingkat sumbangan tenaga kerja dalam bentuk  kinerja  karyawan  
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serta  belum  mengetahui  kapan  kinerja  karyawan harus  dinilai  sehingga  
karyawan  tidak  bekerja  secara  optimum. Menurut Hasibuan (2001 : 34) 
pengertian kinerja (prestasi kerja) merupakan suatu hasil kerja yang dicapai 
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan pada kurun waktu 
tertentu. 
Untuk meningkatkan kinerja para pegawai, kepala desa perlu mengadakan 
strategi motivasi pegawai karena itu juga merupakan suatu cara efektif untuk 
menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi instansi. Dari penjelasan di 
atas dapat dilihat bahwa dengan adanya PERDA Nomor 5 tahun 2006 yang 
mengatur tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa 
perlu adanya penataan, motivasi, dan peningkatan kinerja perangkat desa agar 
kinerjanya dapat ditingkatkan. Menurut Samsudin (2006 : 159) upaya yang 
dilakukan untuk mengembangkan kinerja dengan penilaian kerja. Menurut Joko 
Widodo (2006 : 86) strategi yang dilakukan adalah dengan peningkatan kulitas 
aparatur pemerintah daerah yaitu dengan mengikut sertakan dalam seminar, 
penataran, dan pelatihan. 
1. Penilaian Kerja 
 Penilaian kinerja memiliki tujuan guna menentukan kesuksesan atau 
kegagalan. Penilaian kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh 
mana tujuan organisasi yang telah dicapai. Dapat membantu menjelaskan apa 
saja kesalahan yang telah terjadi dalam organiasi tentang proses kinerja 
pegawai. Serta mengevaluasi segala bentuk  kebutuhan dan kelengkapan 
pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. 
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2. Peningkatan Kualitas Pegawai 
 Pada tahap ini merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya 
manusia melalui pengelolaan kemampuan kerja terutama untuk 
pengembangan intelektual dan kepribadian manusia degan cara seminar, 
penataran, dan pelatihan. 
Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan juga 
sumber daya manusia yang dapat memahami dan menjalankan perintah yang 
diberikan oleh atasan maka juga dibutuhkan suatu kinerja yang sungguh-sungguh 
dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. 
Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa Kepala Desa Tegalarum 
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan berusaha memberikan motivasi kerja 
sehingga perangkat desa atau pegawai yang kurang memberikan pengabdian 
terhadap tugas-tugas dan tanggung jawab yang diembannya sehingga pencapaian 
tujuan pemerintahan desa kurang optimal dengan strategi baru.  
1.2. Perumusan Masalah 
Berangkat dari fenomena dalam uraian yang telah dikemukakan pada latar 
belakang masalah penelitian maka dapat dirumuskan apa yang ingin dicapai oleh 
penulis dalam mengkaji kepemimpinan  Kepala Desa Tegalarum Kecamatan 
Bendo Kabupaten Magetan, dimana pemimpin dalam kedudukan sebagai panutan 
menggunakan strategi-strategi yang dapat meningkatkan kinerja para 
pegawainya. 
  Perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Kepala 
Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Desa Tegalarum 
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan?” 
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1.3. Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 
diuraikan di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 
 “Untuk mengetahui Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan 
Kinerja Pegawai di Kantor Desa Tegalarum Kecamatan Bendo Kabupaten 
Magetan” 
1.4. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai bagaimana 
Peranan Kepala Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor 
Desa Tegalarum Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. 
2. Bagi Kantor Desa Tegalarum Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. 
 Sebagai bahan masukan yang berarti dan sumbangsih saran bagi instansi yang 
berkaitan dengan Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Desa 
Tegalarum Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. 
3. Bagi Universitas 
 Sebagai referensi yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lainnya yang ingin 
mengembangkan pokok kajian serupa di masa mendatang dan memperluas 
wawasan dalam dunia empirik tentang partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan masyarakat dan kajian tentang implementasi kebijakan publik 
dan sebagai penelitian awal didalam program peningkatan kinerja pegawai 
untuk menjadi wacana bagi penelitian selanjutnya, serta untuk memberikan 
tambahan literatur perpustakaan Kampus maupun perpustakaan Fakultas. 
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